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Dr.  Sridar  yang  juga  merupakan  pakar  dalam  bidang  pemasaran  pelancongan  berkata  kumpulannya  juga  sedang  mengusahakan  satu  teknologi  khas  bagi
menukarkan bahan­bahan organik dari resort tersebut kepada bentuk tenaga. 
Dianggarkan  sebanyak  21,600  kilowatt  sejam  (kWh)  tenaga  dapat  dihasilkan  daripada  sisa  organik  resort  Uncle  Chang  sahaja.  Jika  dihitung,  kaedah  tersebut
berpotensi menjimatkan sekitar 90,720 kWh tenaga serta kos sekitar RM35,500 setahun. 
“Buat masa ini kami menumpukan kepada pekerja dan resort yang diusahakan oleh Uncle Chang untuk program penyelidikan selama dua tahun ini.
“Saya berharap kerjasama seperti ini akan terus terjalin bukan sahaja dalam jangka masa projek dilaksanakan malah pada masa­masa akan dating dan melibatkan
lebih ramai pengusaha resort sehingga Pulau Mabul dapat mengatasi masalah sampah, tenaga dan air,” katanya.
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